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 対象は，2015年 9月〜2016年 7月の間に筑波大学附属病院腎臓内科外来を受診し、維持透析治
療を受けていない保存期 CKD患者である。eGFRcreatが CKDステージ分類で G3または G4、








ステージ分類による傾向性を Jonckheere-Terpstra trend testで検討した．群間の比較には一元配
置分散分析を用い，多重比較には Tukey 法を使用した．次に、eGFRcys-eGFRcreat あるいは
ECW/ICWが骨格筋量や筋力と関連するか検討するために、独立変数として、年齢，性別，合併症，































平成 29年 5月 31日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求
め、関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（ヒューマン・ケア科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
